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Laporan tugas akhir ini berjudul Sistem Informasi Reservasi Kamar Berbasis Web Pada Hotel Kencana
Blora.Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat website yang interaktif bagi sistem informasi Hotel
Kencana Blora, agar dapat memberikan layanan informasi bagi pengguna informasi hotel tersebut, serta
memberikan usulan sistem terhadap kekurangan yang ada pada sistem yang sedang berjalan. Dengan
sistem yang diusulkan diharapkan mampu  mengatasi kendala-kendala yang dihadapi selama pemakaian
sistem lama dan juga diharapkan dapat dijadikan sebagai media promosi.Analisis sistem yang dilakukan
untuk mengetahui alasan-alasan adanya pengembangan sistem informasi Hotel Kencana Blora meliputi
analisis sistem yang sedang berjalan pada Hotel Kencana Blora, kemudian perancangan sistem dilakukan
dengan penjelasan desain model, desain input, desain output, desain database dan dengan didukung
landasan teori yang sesuai dengan materi yang dibahas. Setelah analisis sistem dilakukan maka dapat
disimpulkan bahwa sistem yang selama ini diterapkan pada Hotel Kencana Blora masih melakukan transaksi
reservasi secara manual serta belum dapat menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna
sistem dengan lebih cepat guna menyebarkan promosi kepada masyarakt luas.
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Final report is titled "Reservation Information System Web-Based Room At Hotel Kencana Blora.The purpose
of this research is to create an interactive website for information systems Blora Kencana Hotel, in order to
provide information to users of hotel information, and to provide the proposed system to the existing
deficiencies in the current system. With the proposed system is expected to overcome obstacles encountered
during the use of the old system and is also expected to be used as a promotional media.System analysis
conducted to determine the reasons for the development of information systems Blora Kencana Hotel include
analysis system is running on Kencana Hotel Blora, then be done with explanations of system design model
design, design input, output design, database design and with the support of the theoretical basis according
to the material covered.After analysis of the system is done then we can conclude that the system has been
applied to the Kencana Hotel Blora still doing online transactions manually and have not been able to present
the information according to the needs of users of the system more quickly in order to spread the word to the
public
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